

































































Fair Weather Today 
Fair arathee eteept for 
patch-




therinae's prediction for Santa 
t 'laza 
% elle) residents


































The College Advisory Board and 
booster  club 
representatives
 
agreed to form a united front 
on
 athletic policy last night before 
talks  are 
held with 
a top state education 
official
 next week on the 
fate of SJS football. 
The major participants in the football hassle 










College Presidents athletic code and en. 
able
 it to form its 
own 
set 
of*   
rules.  
Dr. Simpson's answer can
 decide 
SJS 
football's  future 
"It seems we're now talking 
the same language," commented 
Del DeViiiiiss, manager of the 
Santa Clara C  ty 
Taxpayers  
Aldan., speaking for the Citizens 
Committee
 for a Progressive 
San Jose State College. 
The "language" 
included  a re-
mark by Pres. John T. Wahlquist 
that, under
 present football re-
strictions, "We've been killing our-
selves."
 
A statement made by Pres.
 
Wahlquist and revised at the 
meeting, calls for "a clear and un-
qualified statement freeing us 
from the 
restraints  of the State 
College Presidents athletic code, 
and permitting San Jose State 
College to participate In an ath-
letic program under rules of the 
conference or conferences with 
which we 
are most closely affil-
iated."  
FATE OF PROPOSAL 
The final proposal will be pre-
sented
 to Dr. Simpson 
Dec. 3 by 
a group 









 of the Ad-
vistory










































 night for release 









Ilartranft,  and 
others,
 agreed to 




 ask Dr. Simpson
 for 
(Continued










By RANDIE E. POE 
A success story in reverse? 




As students trot to the 
polls to-












Spartan grid seasons. 
SJS,s 
representative
 in 1937, 
for instance, complied an 
11-2 
record. The 
19311 egg rega t ion
 
captured II wins anti to:ff.-red 
just 
one hogback, and the power-
ful '39 team rolled up a 13-0 sea-
son, running up 324 points to 




scoring football team. 
NO GRID '43-'43 
The 1940 team racked up an 
11-1 mark. Following
 a 5-3-3 sea-
son in 
1941 and a 7-2 
record in 

























 win over 
Utah State in the 
Raisin  
Howl.  
The  '47 and 








BRONZAN  DEBUT 
In Bob 
Bronzan's  initial year 
as 
head
 coach in 
1950,  SJS had 
a 
6-3-1




worst  losing 










in '53 and a 




 Spartan team com-
piled a 
5-3-1  standard. 
Last 
year,  Bronzan's final term 
as head











 vote in 
today's 
student
 public opinion poll: 
I: Are you  
satisfied




the Council of State College
 Presidents? NO. 
2. B. 
An
 athletic policy similar to that of the National Col-
legiate
 
Athletic Association, which 
permits  
financial  aid. 
3. C. A schedule 











Today is the day to 




and show some interest 
in the destiny of your
 college. 
You have an opportunity








 current athletic policy 
and possible future 
policies. And, 
if each and every one of you 
does not vote, heaven 
help us! If the boys who
 
make







 going to stay just as they 
arebad.
 
I Let us now take 
a capsule 
look at the 
questions 
asked




 with the current athletic 
policy,  
as set up by 
the 
Council
 of State 
College  Presidents? 
We 
do 
not  see how 
anyone  could be satisfied with 
this 
archaic  
code. The current policy 
was decided in 1952 
when 




The league fell 
through.
 The idea stayed on: 
It is 
based on the 






 under the 
same rules, they 
are  equal. This is 
obviously  
in error, as enrollment, 
faciilties,
 curricula and 
other  aspects 
show. 
It has been 
stated that SJS



















 on football this 
season. 
How  could any-
one be satisfied? 




policy,  or 
under an 
athletic  policy 
similar to 
that

















 similar to the 
code
 of the 
NCAA are much









 as is 
indicated




























a major team. 
We 
cannot 















 of PCC 
caliber, CCAA 
caliber,




our  schedule? 
On the 















 al, are big major. 
They 





 SJS is small major. 





















Poly,  Fresno 
State, 




big minor. They 
are one step 
"below"
 San



















































































 go to 
the 
polls



































































 huge handicaps 












 t he first
 
place 
trophy,  turkey 
and kiss last 
year, after
 running the
 circuit in 
15 
minutes  and 12 






trot will start at 5th and 




7th street and 

































enter  ten -man 
relay teams, 








 ATO leads 
the 





men  signed up. According to 
Bob 




report to the 
clerks on 









Amature Radio Club 
will 
assist the A 
Phi Os by radio-
ing the
 race standings hack to the
 
start -finish line and to a speaker 
In the Outer Quad throughout the 
race,
 








 Turkey Trot overall
 . . . 
1st place, 














-chicken. A dozen eggs  will 
go to the last place finisher. 
Novice
 division: 
1st  place, 
trophy and 2nd 



























































































































































Phis  House  De-














































































































































has taken the 
trouble
 to intorno 
himself fully. on 
the 1,04111, 111- 
01% Pd. %% h., 
has  aeighed all con-











 that isnot seems hest 
for the general 
welfare of the 
College.
 
Mans. of the decisions 
affecting  
the 
athninIstration of our ath-
letic program are beyond the 








 sure that the 
sentiment% expressed by a pate -
able 
representation  of student,'
 
can he of real assistance In de-




action.  We appreciate
 the many 
hours %%Filch the Student Coun- 
cil and the Fact Finding com-
mittee have 
devot.st









understanding the complexities 











Rob  Store 








Store, at 121 S 4th St , short-
ly after
 10 tins. 
Sunday and took 




















 said that Dr 
Roy E. Simpson, state superinten-
dent of education, was "rather 
fearful" that F.CPD accmlitation 
would bring in "traditional- rather 
than "functional" engineering  as 
state




 to Pres. 
Wahlquist,  Dr. Love said 
that
 San 











































































 under  fire, pre-
vents 
state 



























 Bruce Allen 
told  

























Board if Education Is 
but
 that the State







rustle  by Ateemblyntan
 
Allen to get 
the
 ('tale
 Bonn! of 














to seek ECI'D 
SC. 
ereditation








Education and the State Board
 of 
Education  are subject to the 
con-
trol of t h e State Legislature, 




expects  the problem
 will 




 if a 
satis-
factory' solution has not been 





















 at state 













 out that they 
Art Johnson, 













Meeting  in an 
abbreviated
 45 





yesterday okayed a 3 -question 











The student body will vote on 
the 
issue  


















Are  you 
satisfied
 with S -JS'
 
current 
athletic  policy 
as set down 
by the 






you prefer: (a) the 
athletic 
code






 training tables 
and free
 room but 
permits  work 










Assn.,  which 





















 San Diego 
State: 
Ici 
continue  to 










 the result of 
four weeks
 of charges 
and men- 

































































change  in 
poi'. 






















 for the 
inner  
quad 
will  he 





































































































in San Diego 
a 
strong  
proponent  for 
graduate 
study in 








 A. Love, president of San 
Diego State College and host to 
the meeting, to gain ECPD (En-
gineering Council on 
Professional
 
Development) accreditation f 
0 
r 
several  of the 
state colleges. 
In his bid for graduate 
engineer-
ing work, and ECPD support, Pres. 
Wahlquist
 said: "I am deeply con-
cerned 
about both matters. 
I 
have  






 Floard has agreed to 
publish and make 
known reports 
of these problems. Both Dr. Love 
and I along with several others 





















 up" the 
0 
pi


















































































will  be 
given 
results
 of the 



























































































nity Relations for San Jose State 
College Ile will hold the rank of 
assistant professor with teaching 
responsibilities.
 
Johnson succeeds Danny Hill, 
who 

























ally  of Santa 
Clara
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SAN 











Dear Thrust and Parr): 
Let's 
slow down a 
minute on 
this football situation. 
Looking
 carefully into the 
prob-
lem I find a different picture from 
the one shown by most students 
on campus, and that is because 
the picture is confused.
 
I find the so-called 







he can with his 
hands  tied like 
they 
are, nor is it the 
Citizens  
(Yorrunittee.
 which has done 
us a 
favor
 by  
bringing  the problem 
into  
the open,  but





planned  to 







 doubt,  
how it is 
that we can't 
seem  to 
progress in 
athletics,  engineering, 





not  supposed 
to. You
 see, 
certain  presidents 
have planned 
that San Jose be like



























those  of us who 
love San 
Jose, 
and  to whom it 
means some-






 or we won't 
be 
attending the

















much  comment in 
Thrust a n d 
Parry 
lately, namely the 
"search 
and seizure" 
system of the library. 
and the 
academic
 purity of SJS 
athletics.  
Let's equate 











SJS to remain 
"pure"  insofar as 
our 
football
 team is 
concerned,  and 
this, of course, 
means  that we are 
objecting to 




 let's go 
all 
the 










If, on the 
other  hand, we 
as stu-




must  be 
stationed at 
strategic























Choose  your 
favorite
 brand 
The coupon below 
will enable
 you 
to   









football  team. To finance 
the
 




















Thrust and Parry: 
In my 
recent conversations I 
have been 
defending my fellow 
college 
students against the 
charges that they are not inter-
ested in local, national, and inter-
national affairs.
 















on the part 
of 
the Spartan Democrats and Young 
Republicans. 




in the history 








 this letter doesn't
 get 











Thrust  and Parry:
 
I 
publicly  wish 
to
 thank the 
staff  
of The
 Spartan Daily and 
especial-
ly Estella Cox,
 for the 
fine  co-
operation 
given to the 
Inter-
national Relations Club, 
On Tuesday, 
Nov. 19, the 
IRC 
had, for 






lites are a part 







things,  a panel
 dis-
cussion by three faculty 
members 
of the 













day before the 
meeting;  yet, the 




covet-  the news. 
This  
Is 














It was expressed, by the pro-





We have our own counterpart: 
The Spartan Daily is a 
symbol 
of campus cooperation. 
Stanley 
Stevens,  



















ONLY  ONCE 
EVERY  3 
MONTHS  
COME
 IN TODAY 
TO 
OBTAIN 


















































I have a solution. 
Simply eliminate sending me 
mail. (Except, of 
course,  letters 
from home containing the folding 
green.1 
For the most
 part, my 
daily  
mail





circular  file. This I 
keep








drops, I can 
light it. The marsh-
mallow 
salesmen  love me. 
However, every 
once  in a while, 
there comes
 a letter of interest 
which I try to 
pass
 on to you. 
(Since this is the 
first such let-
ter, you can gauge











bard of the cigarette world, who 
says: 
"We (referring to college 
stu-
dents) are too fat and com-





natnratiy conscri,ativc.  
They 
are the nesters, the stand
-pat-
ters.  
"When America was run
 by rest-
less men,  this country was the 





a station wagon 
and the 
frontier is a picture win-












your own two hands to start 
reversing this  matriarchy: Take 
that
 girl you've been going 
steady 
with since you were 
13
 years old 
and punch her in the 
nose. This 
will 
settle the issue between you 
and she once 
and for all and leave 
no confusion
 as to 






 the e n d of their 
matriarchywhich
 haa occurred 
 





tired to make 
decisions, so the wife willy-nilly 
has to."She would be delighted 
to 
haxe this responsibility taken 
off her hands. 
"So go ahead and take 
it from 
her." 
Okay, Max. We'll do this 
to-
gether. I'll take the big one. You 











and your cut and bruised fingers 
nearly  have 
healed,
 and as you sit 
back and survey all the homework 
assignments which didn't get done, 
the question. arises, "Was it worth 
it?" 
A 




Idaho's paper, the Coyote, asked a 
freshman, "D 
i d you work on 
Homecoming,
 and do you think all 
the effort 











when he replied, "I sure 
did! 
If you 
will compare the decor-
ations
 of Anderson Hall with my 








 "weaker" sex should meet 
Miss 
Marie 
Wilson,  a 
coed
 at 
Monterey Peninsula College. Ac-
cording to 
the El Yanqui, Miss 
Wilson has had 
a lifetime of ex-
citing 
experiences.
 "She worked 
for 




ate  fire and charmed 










AND  WOMEN 
NEW 
MEMBERSHIP  PLAN 
$ 


























































































By FLO HAMILTON 
Last week 
was  one of those  
times.  If you've 
ever  worked 
on a 
newspaper,  you know what it is 





 me last 
week.  After 
hitting the different spots 
on
 my 
run and coming 
up
 with very few 
leads.
 I 
began  to 
get  disgusted. 
What a dead school this is becom-
ing, I thought. 
So I made the rounds
 once more. 
My last stop was 
the 
Spartan 
Bookstore.  I 
hopelessly  ambled in 
and said, "Isn't there something 
newsworthy happening around 
here that I can write about to-
day?" Harry 
Wineroth,  manager 
of the bookstore, told me to write 
about 
the 
bookstore.  Oh sure, I 
thought;  just like 
that. 
Write 
about the bookstore. 
I had two bits of 
information to 
go on. The bookstore is a store and 
it sells items. I found out one 
thing. You are in a large book-
store when you are in the Spar-
tan Bookstore. That's what the 





bookstore in California," Wineroth 
said,  
It is a member of Spartan Shops, 
Inc. which includes the Coop and 
which will include the new Cafe-
teria  when it is completed. 
Our




shortie combs for short hair, pipe 
cleaners, sandpaper  pads, dissect-
ing kits, darners, stuffed animals. 
Kleenex for Asian flu victims, and 
paper, useful for making areo-
planes at 
football
 games and in 
class. 
But that isn't
 all to be 
found 
in 
our bookstore. Of interest to 
most  
students is the reference depart-
ment. First 
,there is the funny. 
funny section 
including cards for 
"all" occasions
 and reference 
ma-
terials 
on "Good 01' 
Charlie
 
Brown," rated as "the 
living end" 
by young coeds; 
"Peanuts,"  who is 
so popular that rock and 
roll  ar-





 ah ah 
ah ah ah 
PEANUTS!"); then there 
are
 
"Ferarnand" and "Pogo"; and the 
famous
 "Little Man On 
Campus," 
who helps
 keep studies from in-
terfering with 
homework. And to 
pass time in dull classes, there 
are the well-known
 "Droodles." 
Now don't go away, because 
there's even some scholastic stuff 
around. There are books on hand-
made rugs, art books for 
drawing
 
animals and other "dealies:" 
There 
are 




 in case you haven't 
learned 





Cosmetics and cards, pins
 and 
pens, stationery
 and stickers, pic-
tures and paints, 
lipstick  a n d 





 educational is 
the 





















































Want  to 
confuse 
your  guy 
or 
gal 




















stated  in 


























Any  book a 
stu-
dent

















 the store. 






or have a few 
moments  between 
classes,
 drop into 
the  "Spartan 
Shop,"
 
and  see if 











gets a  
commission?







































expert  in 
the  
field 






































There  is 
no
 admission






will  be 
served
 

















with  it long
 before Walt 
Disney 
perfected  it in 
some
 of 








Television  Guild  
will discuss













of last year's 
KG0 
Success
 Story film 
featuring  San 
Jose State College  
will be shown 
A guest 
speaker f rom 
KGO-TV 
will
 also be featured, 
and plans 




 be served and 
































































































































































































































































































act  of 



































Press of the 
Globe  Printing 
Co. 
1445 
South  First 
St...  San Joss, 
Calif. 
LEIGH WEIMERS 















  Max 
Shapiro 

































 Kelly, Bunny Ro-
binson, 
Robert  Kauth. 
Estella





Gruener.  Anthony 
Taravella,
 Bill God. 

























 Kenneth L. non, Robert 
Eike,
 Vince 
Figliomeni,  Jerry Gibbons, 





















1) Wash & Huff Dry 




 & QUALITY 
Just leave 
it at . . . 
Irene's 
Laundromat  






 to an 
enjoyable
 day 





 more inviting 














REFRIED  BEANS 
 BURRITOS 
If Ifs BBQ 
Chicken you want, 
try 
TICO'S  




























































































































































promoted  to 

















held Dec. 8 at 
















































Santa  Clara 
Drcss  The 
Part
 
   




MODERN DRESS AT THE 
COSTUME RENTAL 
SHOP 










Cal back Jack 
Hart 
attempts  to bring down 
Stanford's
 
Chuck  Shea in 
'Sig




smacks nine yards for the 






 up to 
help 








A full -gear scrimmage today 
will be the 
main  dish as the Spar-
tan gridders drill for their final 
game of the season Saturday 
night 
against Hawaii C. in 
Honolulu.  
Spartan
 Coach Bob 
Titchenal  
will take 23 men, in 
addition  to 
the coaching
 staff, to Hawaii. 
Only fullback 
John Colombero 
appears to be out of action, al-




that he may 
recover in time to 




Fresno State decisively whipped 
the fumbling Pineapple Kids last 
week. In three previous tilts, Ha-
waii topped Lewis & Clark, Hum-
boldt State 
and  Willamette. 
Titchenal and line coach Marty 
Feldman took time out over the 
weekend  to scout junior 
college
 




Santa  Ana, Orange
 
Coast,
 Santa Monica, Valley and 













Cold, Crisp Salads 
"Imitated
 
but never Duplicated" 
"Bachroom" Available 




St,  CY 3-1695 
First
 in College Humor 







































THE  WIND" 
Rock 

















































To Ile Young" 
"THE 
NIGHT  THE 
WORLD  































but  the 
fumble  














watched  the 
so-called  
,"Big 







 or so 
observed
 via TV we had 




















this  year, 
single
-







 Bowl -headed 
Oregon, 10-7. 





Smooth  as 
Ky.  Bourbon 























hurdling  was 
as 
smooth
 as Kentucky bourbon.
 
Leading












 The carman 
motored






 for the tally. 
OSC then attempted





 kick, which 






































































Ducks  by 










It was boom, boom











one  yard 
separated it from 











Oregon's  26-0 





 the end 
zone. He 
set sail 
around  left 
end and 
appeared  to 
be wide-open,
 untouched
 as he 

























 Reamer flopped on the 
leather
 like a hen on chicks. 




Now  if there is 
some legal means
 of calling off 
the Rose Bowl
 
carnage before Ohio 






The super -happy El 
Mustang, Cal 
Poly  






It read thusly: 
"Howdy Fellers:
 Gosh, I hope 
our  Big Green team 
didn't embar-
rass your
 Spartan football squad 
too 








us down here on the 
Farm
 got a real big kick 
out of itsee'ins it's 
the  first time in some 
31 years we'vre been able to turn the trick.
 




down.  It's the 
first visit 
you've  paid us In 10 
years.  
say, I hope your stayin' in 




hoepitality! I know 
yoieuns used 
to stay here in town 
when  
you played us. 
but we 
ARE small-time, 
and  probably don't 
know
 how 
to entertain like 
you Big
 Leaguers do. 
. . You boys 
are Big Time, 
but  
if

















it ain't  another 10 years be- , 




 had  
hitter
 
he made entin 
ai 
fir1P4 





























 The Pacific 
Coast Conference






University of Oregon to play Ohio 
Stale of 
the Big Ten in the Rose 
Bowl
 football
 game Jan. I. 
It will 
be the first Oregon jun-
ket to Pasadena since 1920. 
'The action 
came  this morning 
t a meeting
 of the 
conference. 
which had no other choice under 





day to tie for the PCC crown, but 
is ineligible for 
the Rose Bowl, 
since
 it represented the conference 
a 
year ago in the classic. 
Ohio State clinched its 
right  to 
play in the Rose Bowl by beating 
Michigan last 
weekend.  








of 6-2, while 
UCLA  






 which does 
not play






although  UCLA 
did  not meet 
the Vaudois. 
Oregon 
had an over-all record 
of seven wins and three 
losses. In 
addition 
to the Oregon State loss,
 
the Webfoot squad 
of
 Coach Len 
Casanova dropped games to Wash-
ington and Pittsburgh. 















Rose Bowl hid to California
 
although 
boasting  a better over-
all season 
record than the 
Bears. 
Oregon, then
 under the leader-
ship of 
the now pro
-football  great 
Norm Van 
Brocklin,
 accepted a 
bid to the 
Cotton  Bowl after 
los-
ing 
out to Cal for the


































































 Proc.... Tra rivIPro 
 
(Ace
















State Arm', ROT('  
ss ill 
welcome 76 freahmen
 reeruits into 
the cadet 
battalion  this 
afternoon 
at I:80 














 is the 
father
 of Maj. 


































































































































































 they are 
ineligible  for the Rose
 
Bowl,
 classy Theta Chi 
ripped up the Hustlers,
 19-6, yesterday at Spartan Stadium to capture
 
















 to insure sic-
tory. The winners scored once in 
the first half and twice in the second 
stanza. 'The losers 
tallied in the 






















Chi's ZirlUllerf11811, built along the lines of it 
Westinghouse  
refrigerator,  threw at. least five 
path -clearing blocks, thrice knock-
ing
 Hustler defenders off their feet.
 
In addition. Zimmerman scampei

































passes, including the 
Hustlers'
 only PAT attempt. 
Adams hit Curt Metier with a nine -yard 
touchdown  llip late In 
the first half for the initial tally. The TC quarterback
 was trapped. 
however, on the PAT attempt. 
The Hustlers 
failed  to get 






 back Rill Haw-
se) grabbeil 11  punt and twisted 




touchdown. only to have 
it 




later, Adams spotted 































way down the middle,
 he 
cut 
for the sidelines at about the 
2(1, 
and 
thanks to blocks by 
Harvey  





































435 S. 6th Street 




 and Healfh 
Rent a Bike 
Lightweight & Bicycles for 2 
PAUL'S CYCLES 

















































San Jose  State
 
progressive









too  late 










son  size 




 selection  for
 
style,  








































One of the 
last formal pivtures
 of Keg. the missing 
St. Bernard 
dug.
 is shown 
above. The eight 
months
 old canine 
belongs
 to Ron 




Keg  of 
Anastasia,  
the formal name of the dog, stands three feet high and weighs 
about 
120 pounds.
 Law enforcement 
agencies  throughout 
the  ....in -
t,. are on the lookout for Keg.












 dog sets off 
a , 
search  rivaling




















 St. Bernard 
mas-
cot  and SJS's 
only full-time
 dog, 
and she's been 

































 the Hof Dog is 
King 






96E san MORRO. 
(9.2-150
 















PHONE  CY 
3-1682  
DINNERS a la cart* 
from S1.30 




top two bloodhounds, supplied by 
th: Cali, Search and Rescue Unit,  
Bulletin -Keg
 Returns 
Only a little %.orse for 
wear, 
Keg straggled hack to her ken-
nel late yesterday afternoon. "1 
heard her crying," Schmidt said. 
"and 
gave her two pounds of 









on -re in "had" shape from walk -
will




 the first 
time  that 
! bloodhounds have been tried in 
- locating a 
fellow canine. 








 the day and 
assisted  
! her 





office,  during the 
afternoon.  
, "Keg 


























































































































 St. - 
Hours 
7 


















 - HONG 





 of Marco Polo, the fabled Far East. Rowel-
trip steamer 
via American President
 Lines. An entirely new Orient 
plan, emphasizing social and evening









So,  I I th 
St. 
San 













 52 S. 10th 
St. 













Apt., near ciillege 
avallaule





Students?  Rm. & Bd. Excell. 
meals,
 modern rms. Hurry! 2 wks 
free! 
CY 7-3549.  
norm 
apt & bath. 
II Mk, to ml-
iege.
 Accom 4 






Girls Pam. Apt. 
3 rms. & bath, 
title.
 paid. CY 4-2902 





















































 Close to 
school. 














 Please return. I'm 
freezing!!!  

















at 1:30 and 6:30 p.m. 
The services,
 which 






day?" are open 
to all students. 




 will be be, Eliza-
beth Greenleaf,  
associate
 dean of 













































BERKELEY -(UPI A 
San 
Francisco 








matics -statistics building 
on t he 
Berkeley campus of the
 
Univer-
sity of California. 
Chancellor
 Clark Kerr announ-
ced Sunday the low bidder





ing was the firm 
of Rothschild, 
Raffin 






 building Is the main 
part of a $1.600,000
 project and 
will 





the new computer cen-
ter. It is 




























With  SFS 
The SJS 
student section of the 
California Recreation Society had 
an exchange party and dinner with 
San Francisco State CRS Sunday 
from 4 to 8 p.m. in the SJS Wo-
men's 
Gym,
 according to Bill 
Win-
kenwerder, vice-president, w h o 
was in charge of the 
program. 
Recreation majors and minors 
and their faculty advisers attend-
ed the affair. Activities included 
ping pone. shuffle -board, volley 
ball and folk dancing. 




skits  for en-
tertainment. The get-together con-
cluded with a group sing. About 
55 recreation students attended. 
Pi 
Omega  M Offers 
Shorthand  Instruction
 
Ai shorthand clinic, sponsored 
by Pi Omega Pi, national business 
education  fraternity, is being held 
for interested
 students needing ad-
ditional help 




 speeds and 
remedial  work on theory and writ-
ing practice will 
he offered, Stu-
dents may attend labs at the fol-
lowing times: 
Today, 3:30 p.m., Room 121 
and  
tomorrow,














under Pl. 550 to sign






 forms by 
to-
morrow  May not 
receive
 their 


































































 .rie,  


























































our  code  


























terday. The report revealed 
that 
at least 70 per cent of SJS' sche-
duled games in the
 period 1958-61 
will be played with teams whose 
rules 
are less restrictive  
than 
SJS." 
The report also shows that Pa-
cific Coast C'onference-approved 
,payment of players fees, tuition 
and provision of a training table 
would cost $7880 per year, which. 
booster representatives pointed 
come up with a quick,
 affirmative out, could be financed by increas-
decisien. "Don't
 be disappointed if ed 





you don't get 
word  




with 2000 several years ago) and 
MEETING 
MORE






 attended by and other groups. 
seven members
 of the 




Dr. Bert Morris, 












 well as the
 Citizens 
Com-
mittee,  Alumni, 














manager  of 
the  











 said. "This 
controversy  has 
seen lots of heat hut 
little 
light. 
We make no apologies, 
but 
feel 
It Is time for
 us to work togeth-
er."  
DiVilbiss went
 on to discuss the 




Of Water Tower 
Removal of the water tower is 
underway.  
A 
steam -cleaning car wash, for 
college owned 
cars, is eventually 
planned for the ground area of the 
tower,
 according to John H. Amos, 






































steamline"  of the new
 pres-


































Mo,  will be 
awarded





























be obtained from 
Persky
 in 
Building  K 
Council of State College Presi-
dents is official or unofficial- its 
decisions are still morally binding. 
He said that the matter had never 
been referred to the State Board 









 from Page 1) 
Diego




reactor  and 
were 
turned down.
 "They were told 
that 
the 















In the red hot San Jose Stilte
 
athletic 
controversy,  Pres. 
Wahl-
quist held a 
meeting
 Friday with 
his 
advisory board  prior 
to his 
trip
 to San Diego. 
The  President's decisions 
about 
handling 
the  SJS athletic situation 




ation with his advisory board and 
members of the State Board of 







energy  into 
some-
thing constructive now and end 















yesterday awarded four contracts 
totaling $930,279 for construction 
of a library addition at the Long 
Beach State College, as follows: 
General
 work: 
James  I. 
Barnes
 
Construction Co., Santa Monica, 
$655,-100. 




Santa Ana, $127,371. 
Plumbing work: Murray 
Com-
pany. Gardena, $24,818. 
Heating and ventilating:
 Main 




 project comprises the con-
struction




three-story building of about 74.-
600 square feet total floor area 
and alteration work in the exist-






 meeting, today, 
4 p.m., Room 4, 
Women's
 Gym. 
Bible Study, Book of Ephesians, 
today, 
12:30 















minors,  tonight, 7:30 




























































































































































































































































CLASS!  1  
KEEP ALERT




Don't let that "drowsy feel-
ing.'
 cramp
 your style 
in class 
... or when 
you're  "hitting 
the books". Take a NoDoz
 
Awakener! 
In a few minutes, 

































interested  in consider-
ing a career in the 
ministry  
may 
be able to obtain financial 
assis-





Jerome  S. 





Additional information on the 
Dean
 of Students Office, Room
 269 














Finest Pizza in the
 World 
1347 










2 MINUTE CAR WASH 
225 N. 













across  a 
conference
 table %%ith Nikita 
Khrusheliev,  Communist party 
boss, In 
Russia  recently. Seated 
on 
Hearst's




 editor of Hearst 
neospapers, and Bob Considine,  
ace reporter and columnist for 
INS. The trio of newsmen ques-
tioned Khrushehev for three 
hours and 35 minutes.
-photo  by 
InternationaL  
Thanksgiving 











398 E. SANTA CLARA 


















Open 6 A.M. 
to
 7.30 P.M. 
We 





All orders over S1.50




 a nd 
Santa 
Clara 



































































North  Fourth 
at 
Julian
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